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Resumen 
Fernández-Alonso, J. L. (1998). Redescripción del "Piscandé", Pachira patinoi (Dugand 
& Robyns) Fernández-Alonso comb. nov. (Bombacaceae) y notas sobre su hábitat y distribu- 
ción. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 22(82): 7-12. 1998. ISSN 0370-3908 
Se publica la descripción de las flores de Bornbacopsis patinoi Dugand & Robyns, bombacácea 
del Pacífico nariñense, descrita solo a partir de ejemplares fnictificados. Se efectua su transferencia 
al género Pachira y se comentan sus afinidades dentro del género y su distribución. 
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Abstract 
Flowering specimens of Bombacopsis patinoi Dugand & Robyns, a species known only 
from fruiting material, are described. The species is transfered to the genus Pachira and its 
affinities and distribution are discussed. 
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Introducción tamento de Nariño -Colombia- (Patiño, 1963). A pesar 
de ser una especie utilizada desde antiguo por las 
El "Piscandé" es un árbol de frutos comestibles, propio (indígenas y campesinos) del pacífico 
de la franja subandina de la vertiente pacífica del depar- nariñense, solo hasta la década de 1960 fué descrito 
botánicamente, dentro del género Bombacopsis y con base 
Y de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colom. en la escasa información obtenida de un espécimen fruc- 
bia, Apartado 7495. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia. E-Mail: tificado (Dugand & Robyns, 1968). Aunque 10s carac- 
jlfern@ciencias.ciencias.unal.edu.co. teres del fruto, junto con los vegetativos permitían 





